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está	 organizado	 em	 cinco	 subfamıĺ ias:	 Apostasioideae	 Horan.	
(HORANINOW,	 1847);	 Vanilloideae	 Szlach.	 (SZLACHETKO,	 1995);	
Cypripedioideae	 Kostel.	 (KOSTELETZKY,	 1831);	 Orchidoideae	 Eaton	





(LINDLEY,	 1832a),	 	 Dodson	 (DODSON,	 1985),	 	Dressleria Galeandra





















elevação	 13	 m.	 A	 descrição	 foi	 realizada	 no	 Herbário	 Amapaense	



















(2019)	 contido	 no	 Index	 Nominum	 Genericorum	 (Plantarum)	 e	 os
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nomes	supragenéricos	foram	conferidos	em	Reveal	(2019)	contidos	
em	 Indices	 Nominum	 Supragenericorum	 Plantarum	 Vascularium.	





Type:	 Brazil.	 Pará:	 Afuá,	 Maniva	 River,	 18	 August	 2015,	
P.C.Cantuária	184,	T.D.SMedeiros,	 J.L.Freitas	&	G.Facundes.	 (Holotype:	
HAMAB!).
Diagnosis:	 Mormodes	 ivanaluciae	 is	 similar	 to	 Mormodes	
jamanxinensis	 (CAMPACCI;	 SILVA,	 2010),	 but	 may	 be	 easily	
distinguished	 from	 it	 by	 differences	 in	 the	 lip,	 which	 is	 severely	
trilobed,	 curved	 (saddle-shaped)	 with	 23.4	 ×	 21.7	mm,	 color	 pale	



















inteira,	 verde-pálidas,	 creme	 marfim	 ca.	 25,0	 ×	 11,8	 mm.	 Labelo	
carnoso,	severamente	trilobado,	encurvado	(forma	de	sela)	23,4	×	21,7	
mm,	base	unguiculada	e	ligada	à	coluna,	lobos	laterais	romboides	e	
com	 reentrância	 visıv́el,	 arcados	 para	 o	 centro,	 lobo	 central	 com	
margem	 trıǵono-denticulada	 de	 tamanho	 aproximado	 aos	 laterais.	
Coluna	amarelada	ca.	16,7	×	3,6	mm,	torcida	para	o	lado	esquerdo,	
com	 tricomas	 incano-pubescentes	 (da	 base	 ao	 ápice),	 3-sulcato,	
clinândrio	 triangular,	côncavo,	margem	tricomas	pubescentes,	 ápice	











inserção	da	 inflorescência	no	pseudobulbo,	 logo	a	 seção	Mormodes	
apresenta	 inflorescência	 basal,	 ou	 seja,	 saindo	 da	 lateral	 do	
pseudobulbo	e	para	a	Seção	Coryodes	a	inflorescência	é	basal,	saindo	
da	porção	final	do	pseudobulbo.
Assim	a	 espécie	 aqui	 descrita	 pertence	 a	 Seção	Mormodes	 por	
apresentar	inflorescência	lateral,	com	inserção	e,	a	ausência	das	folhas	
é	uma	caracterıśtica	que	ratifica	a	posição	da	espécie	nessa	Seção.	Esta	







Apesar	 do	 conhecimento	 sobre	 o	 grupo	 ter	 tido	 acréscimo	 na	
descrição	de	novas	espécies,	assim	como	a	proposta	nesse	trabalho,	o	
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